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症例報告

















院後，意識が JCS Ⅲ -200～300 と意識レベルの低
下を認めた．髄圧が高かったため，CHDF を行
いながら濃グリセリンを投与した．また CHDF
により血中の ACV を除去しながら，ACV は減
表１　当院入院時検査成績
［血算］ ［血液化学］
WBC 4680/μl AST 13…IU/L HSV-IgG 63.4（+）
　Neu. 　62.9％ ALT 9…IU/L HSV-IgM 0.16（-）
　Lymph. 　24.8％ LDH 156…IU/L VZV-IgG 117.9（+）
　Mono. 　11.1％ BUN 26.7…mg/dl VZV-IgM 0.27（-）
RBC 390 × 104/μl Cr 4.27…mg/dl
Hb 　　　11.8g/dl eGFR 8.7ml/min/1.73m2 ［髄液検査］
Plt. 11.1 × 104/μl Na 133…mEq/L 初圧 31.5…mmHg
［凝固・線溶］ K 3.3…mEq/L 細胞数 10/μl
PT-INR 0.94 Cl 96…mEq/L 単核球 97％
PT 活性 118％ CRP 4.07…mg/dl 蛋白 88.9…mg/dL
APTT 30.6…sec TG 257…mg/dl 糖 81…mg/dL
B-FDP 3.7…μg/ml LDL-cho 132…mg/dl HSV/CF １＞
D…dimer 1.8…μg/ml CK 26…IU/L HSV 定量 ２× 102 ＞
BS 209…mg/dl VZV/CF １＞
HbA1c 　　6.2％ VZV 定量 ４× 103　コピー/ml
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量し１日１回の点滴投与を行った．けいれん発作
予防目的にレベチラセタムも投与開始した．意識
レベルは数時間単位で JCS Ⅱ -10 からⅢ -300 の
間で変動を繰り返した．意識混濁のため，体動が
激しくなることがあり，CHDF は中断と再開を



















　ACV 血中濃度は，入院当日は 5.62μg/ml, 第２
病日は 4.32μg/ml, 意識の改善を認めた第８病日
には 1.98μg/ml であった．








（2/8） （2/14） （2/24） （3/3）
細胞数 10/μl 30 /μl 21 /μl 22 /μl
単核球 97％ 99 ％ 92 ％ 82 ％
蛋白 88.9…mg/dL 51.2 mg/dL 82.1 mg/dL 104.9 mg/dL
糖 81…mg/dL 73 mg/dL 80 mg/dL 64 mg/dL
VZV/CF 　 1 ＞ 4 倍 － －
VZV-IgG 0.41 － 12.80 －
VZV-IgM 0.06 － － －
VZV 定量 ４× 103 コピー/ml ２× 102 ＞ ２× 102 ＞ －













図 3  臨床経過図 
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CHDF, 血液透析にて血中 ACV の除去をしなけ
ればならない反面，VZV 髄膜脳炎に対し ACV
を投与しなければならず，治療に難渋した．血
















VZV 髄膜脳炎が原因か ACV 脳症も併存して
いたのか判断が困難であった一例を経験した．
ACV は減量して投与継続しつつ，血液浄化を行






































た．ACV 脳症は ACV，VACV の投与開始数日
後より発症することが多い．本症例では投与後１
日目で意識障害を来し，ACV 脳症にしては発症





1500mg/ 日と過量な VACV を投与されていた．
ACV 脳症の発症リスクは非常に高く，ACV 脳
症が疑われた．血中 ACV 濃度が２μg/ml 以上で
ACV 脳症は発症しうるとされているが２），本症











て髄液中 VZV を検出し，VZV 髄膜脳炎の診断
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６）… NIID 国 立 感 染 症 研 究 所， ヘ ル ペ ス 脳 炎 と
は，https://www.niid.go.jp/niid/ja/diseases/
sa/varicella/392-encyclopedia/516-herpes-
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